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P ét  k is  b ér le t
Nagy-zajtai Za 
tárius Szatír 
Klári, felesége 
fiaczur Gazsi,
ég búcsú előad
ÍO. szám.
Vasárnap, 1887. május 1-én:
LESKEI ÍÍOTÁPJIIS
Eredeti bohózat 4 szakaszban. Irta: Gaál J. Zenéjét szerzé: Thern K. (Karnagy: Znojemszki. Rendező: Rónaszéky.)
Első szakasz: „Nagy-Peleske.“ Személyek;
István, nagypeleskei nó- iii Peleskei biró — — Szánthó. iii Biróné — — — Váradi I.
vármegyében Dobó. 1 Rector — — Bognár. I Sötétség királynője — Ábrányi M.
— Osváth B. I Kisbiró — — Hegyessi. I Tóti Dorka, géczi boszorkány Locsarekné.
pesti korhely Hadai. II! Éji őr — — — Németi. I I I  Parasztok, parasztnők, népség.
István —
Laczi ) haramia- — 
Szegfű Bandi ) vezérek — 
Marczi, haramia -  —
Pauni* jesapiár leányok
Dobó. 
Bognár. 
Molnár L. 
Halmai. 
Juhai. 
Sulinka M. 
Nagy A.
Második szakasz: „Nagy-Hortobágy." Személyek:
Tiszafüredi biró 
Yasaskáplár — 
Botos, juhász . —
Jancsi, i —
Palkó, ( bojtárok
Peti, j —
Első vasasnémet
Mátray E.
Mátray J.
Némethy.
Nagy József.
Simái.
Karacs.
Rónaszéky.
Második, 
Harmadik, ( 
Negyedik, j 
Ötödik,
vasasnémet — Szánthó.— Bognár.
— Némethy.
Bojtárok, haramiák.
Nagy-zaj tai Zajtay István — Dobó. 
Sándor, fia — — Molnár L.
Baczur Gazsi — — Haday.
Hopfen Serfőző — — Némethy.
Fáni, leánya — — Békéssy R.
Halmi, ) Sándor — Juhay.
Kecsey, ) barátai — Nagy.
Harmadik szakasz: „Pest." Személyek:
i Sándor barátai
Édes,
Keserű,
Savi 
Pazardi,
Othelio,
Desdemona, j színészek — 
Rendező
Karacs.
Kiss.
Simái.
Mándoky.
K. Rostagni I. 
Szántó.
Tóti Dorka — — Locsarekné.
Kávés — — — Bognár.
? r“UD> } színházi vendégek *Schwarcz,) ° Matray J.
Vendégek, urak.
Nagy-zaj tai Zaj tai István — 
Sándor, fia . — -
Baczur Gazsí — —
Hopfen, SerfŐző — —
Fáni, leánya — —
Halmy, ) Sándor barátai
Dobó. 
Molnár L. 
Hadai. 
Németi. 
Békéssy R. 
Juhay. 
Nagy.____
Negyedik szakasz: „A Svábhegy." Személyek:
Édes,
Keserű,
Pazardi,
Hermán, mexieoi vőlegény
Nina, szobaleány
Tóti Dorka] — -
— — Karacs.
Sándor barátai —, Hegyessi.
— — Simái.
Rónaszéki. 
Ellinger I. 
Locsarekné.
Adél,
Laura,
Róza,
Etelka,
Amália,,
Fáni barátnői —
Sulinka M. 
Szátóqé.
Nagy Kati. 
Vásárhelyi R. 
Dióssi Bella.
Hely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár, 
tanuló és katona-jegy Őrmesterföl lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr. . '
 Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3—5-ig. ' ■
Kedvezményes jegyek érvényesek. '
pg- K.easd.ete 6'> ó i-ai k. €» r. -pgf
Mélyen tisztelt közönség! ™
Midőn a mai előadással ez évi működésűnket befejezzük, el nem mulaszthatjuk a n. é. közönségnek irántunk tanusilott 
szives pártfogásáért legmélyebb köszönetűnket kifejézni.
Kérjük a jövőre is fentartani e szives és hálára kötelező pártfogást irányunkban. A viszontlátásig
A debreczen városi színház igazgatósága.
1SS7. Nyom. a város könyvnyomdában. — 589.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm. 43,181.)
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